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は 1 ヶ所も存在しない．また，未だ出版社 B は予定していた内容すべてが発行されていな
い．それに加え，出版社 B は新たなシリーズを刊行し，1 出版社で複数の教科書が存在し
ている．  
 当初，テキストマイニングを活用し，内容の抜け落ちがないことを確認し，補助教材作
成に活用したいと考えていた．同様に，説明が手薄になっている部分についても確認を行
う予定であった． しかし，解析するデータ量が多大になったため今回の方法では適切な結
果を得ることができなかった．今後，領域，および科目を分割し，その中で，厚生労働省
が示したカテゴリごとに分割し，再度テキストマイニングを行っていきたい．  
 
